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数学的問題解決における Intuitive Ruleの同定





















































































































3.1.1　“More A – More B”
3.1.2　“Same A – Same B”








































































異なる 2つの対象の量 B (B1≠B2)の比較課題にお
いて，比較には無関係な量A(A1=A2)に基づいて直観
的にB1=B2と誤った反応を促す intuitive rule



























































































































































































ｘ … -3 -2 -1 0 1 2 3 …
ｙ … …
　比例の式であるy = 2xについて，x ，y のそれぞ
れ対応する値を求めるために，表に示されている x




















ｘ … -3 -2 -1 0 1 2 3 …
ｙ … -６ -４ -２ ２ ４ ６ …
　





この生徒は，y = 2xの式に，表に示されているx の
値を次々と代入し，それに対応するy の値を，x = 0
以外の他の値においては求めることができている。
y = 2xの式に，x の値を代入することで対応するy
の値を求めることができるということも理解され
ている。しかし，なぜ，x = 0のときの y の値につ
いては「ない」という判断を下したのであろうか。
次時の学習内容である反比例においても同様に，
与えられた式から x のそれぞれの値に対応する y
の値を求め，表の空欄に書き入れるよう，教科書に
は示されているが，反比例の表においては，あらか
じめx = 0のときのy の値の欄には×印が書き込ま
れた，以下に示すような表を用いている。そのよう
な反比例の表との類似による混同から，比例におけ
る表にもx = 0のときのy の値の欄には×印を書き
込んだと解釈することもできる。
ｘ … -3 -2 -1 0 1 2 3 …
ｙ … …
しかし，生徒とのやり取りの中に，x = 0のとき
のy の値を，y = 2xの式にx = 0の値を代入するこ
とによって求めていることをみることができる。そ








































































































め得るとした。   
x2－6x = 0











　-3x + 4y = 6 ･･･… (1)
　 9x - 8y = -18 ･…･ (2)
(1)×2 - (2)
　-6x + 8y = 12 　　　x = -2を(1)に代入
+)  9x - 8y = -18 　　-3×(-2) + 4y = 6
   3x     = -6            6 + 4y = 6
         x = -2               4y = 0
　　　　　　　　　　　　　  　y = ？
　-3x + 4y = 6 ･･･… (1)
　 9x - 8y = -18 ･…･ (2)
(1)×3 - (2)
　-9x + 12y = 18 　
+)  9x - 8y = -18 　
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